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Mokslininkiø karjera tiksliuosiuose moksluose ir ðeima:
pasirinkimas ar dermë?
... Jai antrajame kurse vadovo buvo pasakyta [...],
kad tu turi apsispræsti, ar gimdysi vaikus, ar uþsiimsi mokslu.
Giedrë Purvaneckienë
Docentë socialiniø mokslø (edukologijos) daktarë
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Analizuojant teisës aktus, statistikos duomenis ir literatûros ðaltinius, iðryðkinamas moterø trûkumas
tiksliuosiuose moksluose, ypaè aukðtose akademinëse pozicijose. Remiantis kokybinio tyrimo „Mote-
rø tiksliuosiuose1  moksluose ir aukðtosiose technologijose karjera“ respondentø atsakymø apie ðei-
mos ir mokslinës veiklos derinimà turinio analize, iðkeliamos kliûtys moterø mokslinei karjerai.
Pagrindiniai þodþiai: moterys moksle, ðeimos ir karjeros derinimas.
Ávadas
Kodël moterys turi dalyvauti moksle? Gali-
ma iðskirti dvi pagrindines prieþastis: tai pa-
èiø moterø teisë ir nauda mokslui. Kokia gi
nauda mokslui? Visø pirma, moterø ir vyrø
intelektualiniai gabumai vienodi2, todël ma-
þesnis vienos lyties dalyvavimas maþina moks-
lo intelektualiná potencialà. Antra, moterø ir
vyrø gyvenimo patirtis skiriasi, todël asmenø,
turinèiø kitokios gyvenimo patirties, dalyvavi-
mas moksliniuose tyrimuose turëtø praturtinti
mokslà naujomis kûrybinëmis idëjomis, inova-
cijomis. Treèia, daugelis tyrimø3  rodo, kad ko-
lektyvai, kuriuose yra ir vyrø, ir moterø, jeigu
tik jiems tinkamai vadovaujama, yra efektyves-
ni, pasiekia geresniø rezultatø nei vienalyèiai.
Europos Sàjungoje neabejojama, kad „ly-
èiø lygybë [...] – tai „pagrindinë teisë, bendro-
ji ES vertybë ir bûtina sàlyga ES augimo, uþ-
imtumo ir socialinës sanglaudos tikslams pa-
1 Apibûdinimas „tikslieji mokslai“ neatitinka Lie-
tuvos mokslo klasifikacijos pagal mokslo sritis. Jis ðia-
me straipsnyje vartojamas todël, kad toks buvo tyri-
mo, kurio rezultatai èia analizuojami, pavadinimas.
Ðiame tyrime respondentai atstovavo mokslo ðakoms:
astronomijai, biochemijai, chemijai, fizikai, informa-
tikai ir matematikai. Apibendrintai tyrimo iniciato-
riai jas pavadino „tiksliaisiais mokslais“.
2 Ðiame straipsnyje neárodinësime, kad moterø ir
vyrø intelektiniai gebëjimai ið esmës nesiskiria, tas jau
seniai virto vadovëlinëmis tiesomis (þr., pvz., Gage,
Berliner, 1994, p. 150–152).
3 Ðie tyrimai gana iðsamiai apþvelgti Europos Ko-
misijos ataskaitoje „Women in Science and Techno-
logy – the Business Perspective“, p. 19–23.
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siekti“ (Moterø ir vyrø lygybës gairës 2006–
2010, 2006, p. 2). Tame paèiame dokumente
pabrëþiama, kad moterys dël nepakankamai
lanksèiø darbo sàlygø ir prieþiûros paslaugø,
ásigalëjusiø lyèiø stereotipø ir nevienodo pa-
sidalijimo ðeimos atsakomybe su vyrais daþ-
nai yra priverstos rinktis arba vaikus, arba kar-
jerà. „Taip ðvaistomi þmogiðkieji iðtekliai, o ES
sau to leisti negali“ (ten pat). Tie patys prin-
cipai, kurie galioja visoje ekonomikoje, galio-
ja ir moksle. 1999 m. Europos Komisija pri-
ëmë rezoliucijà „Moterys ir mokslas: pratur-
tinant Europos mokslinius tyrimus“, kurioje
pabrëþiama bûtent moterø dalyvavimo moks-
liniuose tyrimuose reikðmë (Women and
Science..., 1999). Nuo to laiko prabëgo beveik
deðimtmetis, per kurá ES lygmeniu buvo pri-
imta nemaþai dokumentø, o 2008 m. birþelio
3 d. ES Taryba paskelbë iðvadas dël su ðeimos
gyvenimu suderinamos mokslininko karjeros,
kurias 2008 m. geguþës 30 d. posëdyje priëmë
Konkurencingumo taryba (Briuselis, 2008).
Ðiose iðvadose pabrëþiama, kad svarbu suda-
ryti geresnes darbo ir asmeninio gyvenimo su-
derinimo sàlygas, kad mokslo darbuotojø kar-
jera bûtø labiau suderinama su ðeimos gyve-
nimu. Be to, taip pat atkreipiamas dëmesys á
tai, kad reikia stiprinti moterø vaidmená, ska-
tinant lygiateisá atstovavimà joms sprendimus
priimanèiuose organuose ir skiriant á aukðto
lygio pareigas. ES Taryba ragina Komisijà ir
valstybes nares nustatyti, kokiø dar yra finan-
siniø, administraciniø, kultûriniø ir mobilumo
kliûèiø, ir jas áveikti, kad mokslo srityje, bûtø
sudarytos patrauklesnës ir lankstesnës darbo
sàlygos, kurios paskatintø moterø ir vyrø su-
interesuotumà siekti karjeros visose mokslo
srityse, ir praðo Komisijos ir valstybiø nariø
parengti integruotà mokslininko karjeros mo-
delá remiantis atitinkamu politikos deriniu, ku-
riuo mokslo darbuotojams bûtø uþtikrinama
su ðeimos gyvenimu suderinama aplinka.
Lietuvos mokslo politikoje taip pat jau at-
kreiptas dëmesys á tai, kad moterø maþiau nei
vyrø turi aukðtas akademines pozicijas, daly-
vauja mokslo valdyme, moterø mokslininkiø
maþiau fiziniuose ir technologiniuose moks-
luose. 2008 m. birþelio 2 d. buvo patvirtinta
„Moterø ir vyrø lygiø galimybiø uþtikrinimo
moksle strategija“ (Lietuvos Respublikos ðvie-
timo ir mokslo ministras, 2008a). Ðioje strate-
gijoje apraðoma moterø ir vyrø dalyvavimo
moksle bûklë, analizuojamos stiprybës, silpny-
bës, galimybës ir grësmës, pateikiama vizija,
iðkeliami uþdaviniai, kai kurios priemonës bei
siekiami rezultatai. Tarp siekiamø rezultatø
numatyti ir konkretûs skaièiai: „moterø
mokslininkiø skaièius aukðèiausiuose mokslo
karjeros lygmenyse (t. y. profesoriø, vyriausiø-
jø mokslo darbuotojø ir pan.) bei mokslo ir stu-
dijø institucijø valdyme ne maþesnis nei
20 proc.“, taip pat „moterø skaièius fiziniø ir
technologiniø mokslø srityse – ne maþesnis nei
30 proc.“ (ten pat). Strategijà numatoma ágy-
vendinti 2008–2013 metais, ir tam yra skirta pi-
nigø ið ES struktûrinës paramos (ten pat). Ta-
èiau paèioje strategijoje nëra pasakyta, kaip tà
pasiekti. Strategijos uþdaviniai ir priemonës la-
bai abstraktûs, jie bus sukonkretinti ágyvendi-
nimo projekte „Lyèiø lygybës moksle skatini-
mas“, kuriam parengti ðvietimo ir mokslo mi-
nistrë sudarë darbo grupæ (Lietuvos Respubli-
kos ðvietimo ir mokslo ministras, 2008b).
Lyèiø lygybës moksle problematika Euro-
poje ir Lietuvoje kelia ne tik tyrëjø susidomë-
jimà, lyèiø lygybës ágyvendinimas suprantamas
kaip neatsiejama mokslo politikos dalis. To-
dël dabar ypaè aktualu tirti paèiø mokslinin-
kø, o ypaè mokslininkiø, problemas moksli-
nëje veikloje, iðsiaiðkinti prieþastis, kodël taip
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maþai moterø aukðèiausiose akademinëse po-
zicijose ar fiziniuose bei technologijos moksluo-
se, ir, tuo remiantis, numatyti priemones, kaip
paðalinti kliûtis moterø mokslinei karjerai.
Tyrimo tikslas – atskleisti moterø karje-
ros tiksliuosiuose moksluose, derinant ðeimos
ir darbo pareigas, ypatumus.
Tyrimo uþdaviniai: atlikti statistinæ mote-
rø karjeros bûklës moksle analizæ, iðtirti tiks-
liøjø mokslø mokslininkø karjeros galimybes,
derinant darbo ir ðeimos pareigas, iðryðkinti
kliûtis moterø akademinei karjerai, susijusias
su ðeimos ásipareigojimais, bei galimybes
paðalinti ðias kliûtis.
Tyrimo metodai – mokslinës literatûros,
statistikos bei teisës aktø analizë, kokybiniai
interviu ir jø turinio analizë.
Vertikalioji ir horizontalioji lyèiø
segregacija mokslo sistemoje
Galima daryti prielaidà, kad jeigu nebûtø kliû-
èiø visuomenëje bei mokslo struktûroje, mo-
terys ir vyrai turëtø vienodai dalyvauti moks-
le ir vienodai pasiskirstyti visose mokslo kryp-
tyse bei ðakose visais lygmenimis. Taèiau taip
nëra. Moksle egzistuoja tiek vertikalioji, tiek
horizontalioji moterø ir vyrø segregacija. Ver-
tikalioji segregacija pasireiðkia tuo, kad kuo
aukðtesnis mokslinis laipsnis, vardas ar parei-
gos, tuo maþiau moterø.
Kita problema yra horizontalioji mokslinin-
kø segregacija, t. y. pasiskirstymas pagal moks-
lo sritis (1 lentelë). Matome, kad, iðskyrus tech-
nologijos ir fizinius mokslus, visose srityse mo-
terys ir vyrai pasiskirstæ vienodai (+– 5 proc.).
Þinoma, ðis pasiskirstymas neatitinka bai-
gusiøjø universitetus pasiskirstymo pagal stu-
dijø sritis4. Pavyzdþiui, 2006 m. humanitarinius
mokslus (ir menà) baigë tik 21 proc. vyrø, o
tarp humanitariniø mokslø tyrëjø – jø dvigu-
bai daugiau. Kai ir kaip bûtø, maþesnë mote-
rø dalis renkasi doktorantûrà nei baigia uni-
versitetus. 2006 m. universitetus baigë
66,2 proc. moterø, o doktorantûroje mokësi
59 proc. Todël aiðkiai matyti, kad vyrai santy-
kinai noriau stoja á doktorantûrà nei moterys.
Turint omenyje, kad ðiuo metu mokslininko
profesijos prestiþas vis dar yra menkas, vyrai,
matyt,  labiau skatinami pasirinkti mokslinæ
veiklà. Ir, be jokios abejonës, technologijos ir
fiziniuose moksluose vis dar absoliuèià dau-
Ðaltinis: Statistikos departamentas, 2007, p. 49.
1 lentelë. Moterø tyrëjø, turinèiø mokslo laipsná, pedagoginá vardà, dalis mokslinëje veikloje pagal mokslo
sritis 2006 m. (proc.)
Mokslo sritis Moterys 
Humanitariniai mokslai 46 
Socialiniai mokslai 55 
Technologijos mokslai 20 
Fiziniai mokslai 28 
Biomedicinos mokslai 54 
   žemės ūkio mokslai 47 
   gamtos mokslai 56 
   medicinos mokslai 54 
 
4 Pagal Statistikos departamento klasifikacijà
mokslo ir studijø sritys nesutampa, todël palyginimas
nëra visiðkai tikslus, tik iliustracinis.
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gumà sudaro mokslininkai vyrai. Todël mote-
rims mokslininkëms skatinti ðiose srityse ir rei-
kia skirti ypatingà dëmesá. Ið esmës moksli-
ninkø pasiskirstymà pagal lytá mokslo srityse
ir ðakose nulemia studentø pasiskirstymas pa-
gal lytá studijø srityse (1 pav.). Nors, kaip mi-
nëta, merginos aktyviau siekia aukðtojo moks-
lo negu vaikinai (pvz., 2006–2007 mokslo me-
tø pradþioje universitetuose ir kolegijose stu-
dijavo 60 proc. merginø ir 40 proc. vaikinø),
daþniausiai studijuoja tradiciðkai tose srityse,
kurios priskiriamos moterims. Pagrindinë ly-
èiø horizontaliosios segregacijos prieþastis –
visuomenëje ásigalëjæ stereotipai.
Visuomenëje vyraujantys lyèiø stereotipai
lemia tiek lyèiø vaidmenis joje, tiek profesijos
pasirinkimà – kokios profesijos yra vyriðkos,
o kokios – moteriðkos. Prie to prisideda ir ste-
reotipinis supratimas apie moterø ir vyrø as-
menines savybes bei tø savybiø ir tam tikrø
profesijø sutikimà.
Kad stereotipai susidaro mokykloje, patvir-
1 pav. Universitetiniø pagrindiniø studijø studentai pagal lytá ir studijø sritis 2006–2007 m.
Ðaltinis: Statistikos departamentas, 2007.
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tina Vilniaus ir Ðiauliø universitetø mokslinin-
kø 1999 m. atliktas tyrimas (Merkys, Purva-
neckienë, Ruðkus, Kazlauskaitë, 2001). Buvo
pastebëta, kad moksleiviø ir mokytojø poþiû-
ris á moteriðkas bei vyriðkas savybes ir mote-
riðkus bei vyriðkus darbus sutampa ir yra ryð-
kiai stereotipinis. Ðio poþiûrio sutapimas aið-
kiai rodo, kad moksleiviai perima mokytojø
stereotipus. Mokytojai ir moksleiviai yra lin-
kæ priskirti tam tikras asmenybës savybes tam
tikrai lyèiai. Moteriðkajai lyèiai priskiriamos
„teigiamesnës“ savybës: kruopðtumas, ðvelnu-
mas, paklusnumas, rûpestingumas, jausmin-
gumas, tvarkingumas, nuolankumas, nuoðir-
dumas, paslaugumas, atsakingumas ir pan. Vy-
riðkosios savybës turi daug daugiau „neigia-
mø“ atspalviø: agresyvumas, ðiurkðtumas, drà-
sa, uþmarðumas, cinizmas, tingumas, nekan-
trumas, egoizmas, dominavimas, nepriklauso-
mybë ir t. t. Taèiau paþvelkime á ðias savybes
profesijos poþiûriu. Kokias profesijas pasirink-
ti þmonëms, turintiems tokia savybes? Savai-
me suprantama, kad asmenys, turintys mote-
riðkas stereotipines savybes, tinka aptarnau-
janèioms profesijoms ir subordinuotoms pa-
reigoms. O ðtai asmenys, turintys vyriðkas sa-
vybes, tinka charizmatinëms profesijoms, gali
bûti aukðto lygio profesionalai ir eiti vadovau-
janèias pareigas. Moteriðki darbai – sekreto-
rës, medicinos sesers, darþelio auklëtojos, va-
lytojos. Ir ið viso mokytojai ir moksleiviai mo-
teriðkø profesijø mano esant kur kas maþiau
nei vyriðkø. O vyriðkos profesijos tai: elektri-
kas, kariðkis, statybininkas, dvasininkas, poli-
cininkas, orkestro dirigentas, inþinierius, mies-
to meras, prezidentas. Mokslininko (-ës) pro-
fesija taip pat priskiriama prie vyriðkesniø. Be-
veik du penktadaliai mokytojø ir moksleiviø
ðià profesijà laikë vyriðka, tik 1 proc. – mote-
riðka. Kitiems atrodë, kad ði profesija tinka ir
vieniems, ir kitiems.
Stereotipai turi nemaþà átakà ir vertika-
liajai segregacijai pagal lytá visose profesijose
ar mokslo srityse. Nors merginos skaièiumi vir-
ðija vaikinus tiek bakalauro, tiek magistran-
tûros studijose, o doktorantûros studijose jø
skaièius beveik susilygina, vëlesnëse akademi-
nës karjeros pakopose jø skaièius ima spar-
èiai maþëti. Nevienodas mokslininkø pasiskirs-
tymas ir pagal turimus mokslo laipsnius. Ky-
lant profesinës karjeros laiptais, moterø da-
rosi gerokai maþiau. Tai leidþia teigti, kad mo-
terys moksle, kaip ir versle bei politikoje, su-
siduria su sunkumais (2 pav.).
Analizuodama moterø karjeros moksle
ypatumus 2000 m. (Purvaneckiene, 2000), pa-
naudojau vadinamøjø lyèiø „þirkliø“ moksle
(European Commission, 2000) idëjà, papildy-
dama mokslinës karjeros Lietuvoje ypatumais:
habilituoto daktaro laipsniu, akademikø pa-
reigomis. Jau tuomet atkreipiau dëmesá á tai,
kad moterims lengviau apginti daktaro ar ha-
bilituoto daktaro laipsná, nei gauti docento ar
profesoriaus pareigas (ar pelnyti mokslo var-
dus) (Purvaneckiene, 2000, p. 14). Ðiandien
galime palyginti, kaip pasikeitë ðios moterø ir
vyrø karjeros moksle „þirklës“ (2 pav.)
Matome, kad akademinës „þirklës“ pasi-
keitë nedaug. Svarbiausias poþymis – susikir-
timo taðkas pasislinko link mokslo daktarø
skaièiaus. Kol kas didesniø pokyèiø pasiekta
tarp mokslo daktarø: per deðimtmetá (nuo
1996 iki 2006 m.) moterø dalis nuosekliai di-
dëjo nuo 35,6 proc. iki 46 proc. (Statistikos
departamentas, 1997, 2007a). Taèiau tarp ha-
bilituotø daktarø moterø dalis iðlieka maþai
pakitusi (nuo 13,5 proc. iki 15 proc.).
Panaðûs pokyèiai ir akademiniø vardø (o
tai atspindi ir turimas pareigas) srityje. Do-
cenèiø dalis per deðimtmetá padidëjo nuo
30 proc. iki 38 proc., o moterø profesoriø –
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nuo 9,5 proc. iki 12 proc. (ten pat). Taèiau tas
faktas, kad maþiau moterø gauna docentës
vardà (ir atitinkamai docentës pareigas), nei
yra apgynusios daktaro disertacijà, taip pat
moterø profesoriø dalis maþesnë nei habili-
tuotø daktariø rodo, kad moterø akademinei
karjerai, galbût, yra kitokiø kliûèiø.
Aukðèiausià akademinæ karjerà pasieku-
si moteris, tikroji Mokslø akademijos narë,
kaip buvo prieð deðimtmetá (1998-aisiais),
taip ir yra viena (ið 38). Per deðimtmetá taip
pat nepakito MA nariø korespondenèiø skai-
èius – 4 (ið 57), ir MA nariø eksperèiø skai-
èius – 5 (ið 50). Taigi, akademijos bokðto vir-
ðûnë ir toliau nepasiduoda moterims (Lietu-
vos MA..., 1999a, 1999b, 1999c, 2008a, 2008b,
2008c).
Moterø moksle dalies padidëjimas jauèia-
mas todël, kad jø padaugëjo doktorantûroje.
Vargu ar tai galima priskirti prie visuomenës
pokyèiø lyèiø lygiateisiðkumo link. Greièiau tai
lemia maþi mokslininkø atlyginimai ir paèios
mokslininko profesijos devalvacija. Juk þino-
ma, kad vyrai nesirenka neprestiþiniø ar pras-
tai mokamø profesijø, ir tuomet juos pakeièia
moterys. Dël doktorantûros ðiuo metu tokiø
tiesioginiø árodymø nëra, taèiau ðià prielaidà
patvirtintø vyrø skaièiaus doktorantûroje di-
dëjimas, didëjant mokslininkø atlyginimams. Pa-
naðios tendencijos pastebimos ir kitose Rytø Eu-
ropos ðalyse. Lenkijoje taip pat po 1990 m., kai
ðioje ðalyje labai sumaþëjo mokslo finansavi-
mas ir atsivërë naujø verslo galimybiø, tarp
mokslininkø padaugëjo moterø (Siemienska,
2000). Kad ir kaip bûtø, moterø skaièius aukð-
èiausiose akademinëse pozicijose tebëra labai
maþas, tai ir rodo moterø karjeros moksle pro-
blemà.
Ypaè maþai moterø tarp aukðtas akademi-
nes pozicijas uþimanèiø asmenø tiksliuosiuo-
se moksluose. Pavyzdþiui, „Moterys sudaro
Lietuvos fizikø maþumà (11 proc. fizikø). Vy-
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2 pav. Moterø ir vyrø dalis ávairiuose akademinës karjeros laiptuose
1998–1999 m. ir 2006–2007 m. (proc.)
Ðaltiniai: Statistikos departamentas, 1999; 2007a, 2007b; Lietuvos MA..., 1999a, 1999b, 1999c, 2007a, 2007b, 2007c;
Lietuvos ðvietimas..., 2007.
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rø ir moterø, turinèiø fizikos daktaro laipsná,
santykis yra maþdaug 8 : 1, tuo tarpu atitinka-
mas habilituotø daktarø santykis – 44 : 1. Do-
cento vardas suteiktas 27 proc. vyrø ir 27 proc.
moterø, turinèiø daktaro laipsná, taèiau pro-
fesoriaus vardà turi 15 proc. visø fizikø vyrø,
tuo tarpu nëra në vienos fizikës profesorës“
(Ðatkovskienë, 2005, p. 127). „Be to, 16 vyrø
fizikø yra LMA nariai [...]. Në viena fizikë ne-
buvo Lietuvos mokslø akademijos nare [...]“
(ten pat).
Moterø ir vyrø lygybë darbo rinkoje gana
ilgai buvo suvokiama kaip moterø teisø ágy-
vendinimas, todël á darbo ir ðeimos suderini-
mo priemones buvo þiûrima kaip á pagalbà no-
rinèiai dirbti moteriai. Taèiau pastaraisiais me-
tais Europos Sàjungoje á moterø darbà þiûri-
ma kaip á bûtinybæ, jei norima efektyvios eko-
nomikos (taip pat mokslo) raidos. Todël vals-
tybë turi prisiimti atsakomybæ uþ galimybes
derinti ðeimos ir darbo pareigas. Visuotinai
yra pripaþinta, kad pagrindinë, bet ne vienin-
telë priemonë derinti darbo ir ðeimos parei-
gas yra pakankamos ir kokybiðkos paslaugos
ikimokyklinëse vaikø ástaigose (Esping-An-
dersen, 2002; Leira, 2006). Taèiau Lietuvoje
ðiø paslaugø trûksta, jos neuþtektinai lanks-
èios (Purvaneckienë, 2005). Taèiau yra ir kitø
priemoniø, jos ypaè priklauso nuo ûkio ðakos,
kurioje dirba motinos ir tëvai. Mokslas taip
pat turi savo specifikà. Mokslininko darbo
tvarkaraðtis gali bûti lankstus, todël paèios
akademinës institucijos, o ypaè universitetai,
galëtø steigti vaikø prieþiûros centrus, imtis
kitokiø priemoniø. Èia reikia pasakyti, kad ir
Lietuvoje galima rasti pavyzdþiø, kai univer-
sitetai kuria palankià ðeimai aplinkà, ásteigia
vaikø prieþiûros centrus. Sektinu pavyzdþiu
galëtø bûti Ðiauliø universitetas, kuris, ágyven-
dindamas projektà „Ðeimos planeta: ðeimai
palanki organizacija“, ákûrë vaikø prieþiûros
centrà, teikia mobiliøjø aukliø bei slaugiø ir
kitas paslaugas (Ðeimos planeta, 2008).
Tyrëjø darbo ir ðeimos derinimas
Tarptautinis tyrimas „Moterø tiksliuosiuose
moksluose ir technologijose karjera“ buvo at-
liktas 2005–2006 m. Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje. Jis buvo sudedamoji Europos Komisi-
jos FP6 projekto „Baltijos ðaliø tinklas: mote-
rys tiksliuosiuose moksluose ir aukðtosiose
technologijose (BASNET)“ dalis (Women in
Sciences..., 2007). Lietuvoje moterø karjeros
tiksliuosiuose moksluose tyrimà darë Vilniaus
universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos
ir Sociologijos katedrø tyrëjø5  grupë. 2006 m.
geguþæ–rugsëjá buvo atlikta 30 kokybiniø pu-
siau struktûruotø interviu. Buvo apklausta 23
respondentës ir 7 respondentai. Atranka bu-
vo daryta taip, kad respondentai atstovautø
ávairioms tiksliøjø mokslø ðakoms6, bûtø ávai-
raus amþiaus (nuo 26 iki 64 m.) ir turëtø ávai-
riø moksliniø pasiekimø (nuo doktoranto iki
instituto direktoriaus)7. Duomenys buvo ana-
lizuoti kokybinës turinio analizës metodu.
Tyrimo duomenys atskleidë daug kliûèiø
moterø mokslininkiø karjerai, taèiau ðiame
straipsnyje susitelksime tik á ðeimos (vaikø tu-
rëjimo) átakà moterø mokslinei karjerai, t. y.
5 Dr. G. Purvaneckienë, dr. I. Stonkuvienë (Edu-
kologijos katedra), dr. R. Þiliukaitë, R. Þakevièiûtë,
V. Jonikova, D. Blynas (Sociologijos katedra).
6 Astronomija, biochemija, chemija, fizika, infor-
matika ir matematika.
7 Visos atskirø respondentø charakteristikos èia
nepateiktos, nes, esant maþam mokslininkiø tiksliuo-
siuose moksluose skaièiui, nebûtø galima jas nustaty-
ti. Pateiktos tik tos respondenèiø charakteristikos, ku-
rios galëjo turëti átakos jø atsakymams.
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tik á vertikaliàjà lyèiø segregacijà tiksliuosiuose
moksluose ir galimus jos panaikinimo bûdus,
nes ðeimos ir darbo derinimo problemos – vie-
na ið vertikaliosios lyèiø segregacijos darbo rin-
koje prieþasèiø.
Ne visos respondentës turëjo ðeimyninio
gyvenimo ar vaikø auginimo patirties. Ið 23
apklaustø moterø 9 buvo netekëjusios (viena
ið jø turëjo vaikà) ir viena iðtekëjusi, neturinti
vaikø. Taigi, beveik pusë ið jø nebuvo dariu-
sios karjeros pertraukos dël vaikø auginimo.
Respondentës pabrëþë, kad vaikø gimdymas
ir auginimas yra viena ið pagrindiniø prieþas-
èiø, dël ko moterys atsilieka nuo vyrø moksli-
nëje karjeroje. Kartais respondentës minëjo,
kad tam tikrø moksliniø praradimø jos turëjo
ir dël to, kad priþiûrëjo senus ar ligotus tëvus.
Taigi, kaip respondentëms sekësi suderin-
ti vaikø prieþiûrà su moksliniu darbu? Atsa-
kymø galima rasti gana ávairiø. Þinoma, tu-
rinèioms ðeimà respondentëms buvo sunku,
tas sunkumas priklausë nuo to, ar galëjo pa-
dëti moèiutës ar seneliai, ar vyras prisiimdavo
dalá rûpesèiø. Viena respondentë, beje, penkiø
vaikø motina ir turinti vadovaujanèias parei-
gas, nesusidûrë su jokiomis problemomis, de-
rindama vaikø auginimà su moksline karjera.
Pasitaikë ir teiginiø, kad mokslininkës profesi-
ja yra pati tinkamiausia auginti vaikus, nes ga-
lima susidaryti laisvà darbo grafikà.
Kliûtys moterø mokslinei karjerai
Tipiðkas paaiðkinimas, kodël moterys moksli-
nëje karjeroje atsilieka nuo vyrø, – „... nes vy-
ras negimdo. O moteris, jinai [...] automatiðkai
iðeina taip, kad jinai atsilieka profesinëje srity-
je“ (R21, 27 m., netekëjusi). „[Vyras] daugiau,
galbût, [galës] laiko sau, savo moksliniam [dar-
bui] [...] skirti. Moteris vis tiek neturës, nes pri-
þiûrës vaikus, ten ðeimà ir taip toliau“ (R20, 31
m., netekëjusi). Taigi, vaikø turëjimas yra vie-
na ið svarbiausiø moterø atsilikimo mokslinë-
je karjeroje prieþasèiø. Todël, jei moteris nori
daryti mokslinæ karjerà, pasak respondenèiø,
jai reikia rinktis.
„... Jai antrajame kurse vadovo buvo pasa-
kyta, toks garsus labai matematikas jai pasakë,
kad tu turi apsispræsti, ar gimdysi vaikus, ar uþsi-
imsi mokslu“ (R23, matematikë, iðtekëjusi, 2 v.).
Taip respondentë pasakoja apie savo buvusià
bendramokslæ, kuri „... buvo Tarybø Sàjungos
olimpiados nugalëtoja“.
Ir kitos respondentës, gamtos ir tiksliøjø
mokslø atstovës, kalbëjo apie moterø pasirin-
kimà tarp ðeimos (ypaè – vaikø) ir mokslinio
darbo. „Tai yra pasirinkimas. Todël, kad mote-
riai galbût ir sunkiau paskui, jeigu ðeima, vai-
kai prasideda. Dar ne vienas – keli. Suderinti tà
viskà tikrai labai sunku. Ir daug, sakau, pastan-
gø reikia“ (R11, 58 m., iðtekëjusi, 2 v.). Res-
pondenèiø nuomone, moterys paèios laisvai
pasirenka tarp ðeimos ir mokslinës karjeros:
„Arba tos moterys, kurios visà gyvenimà – ma-
no kartos – augino vaikus, rûpinosi namais ir
visà laikà ir liko vyr. laborantës. Savo noru. Tie-
siog joms pakako tiek. Jø vyrai padarë karjeras.
Joms uþteko tiek. Ir tiesiog taip jau susiklostë“
(R11). Arba „Að manau, kad moterys gana
anksti apleidþia tuos mokslus ir save [...] paski-
ria grynai ðeimai, ðeimos reikalams ir pasitenki-
na tuo savo þemesniu pasiektu lygiu“ (R19, 35
m., iðtekëjusi). O kitos atsisako asmeninio gy-
venimo: „Paþiûrëkim, kiek Vilniaus universite-
te matematikos [...] informatikos visada buvo
moterø. Maþai. Dvi, dvi moterys visu laiku bu-
vo. [...] Bet, tarkim, jos neturëjo savo asmeni-
nio gyvenimo“ (R23, 42 m.). Apie pasirinkimà
kalba ne tik brandesnio amþiaus moterys, bet
ir jaunos: „Jinai pasirinko mokslà ir iðsiskyrë“
(R21, 27 m.). Respondenèiø nuomone, pasi-
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rinkimas lemia ir karjeros spartà: „... moteris
pasirenka, kiek jinai skirs [laiko] savo vaikams
ir ðeimai, ir kiek jinai skirs tam mokslui“ (R15,
1 v.). Paèioms respondentëms neteko rinktis
tarp ðeimos ar darbo, taèiau „Jeigu reikëtø rink-
tis, að visada rinkèiausi ðeimà“, – teigë viena
respondentë (R6, iðtekëjusi, 2 v.).
Kai kurios respondentës paèios taip pat da-
rë tam tikrus pasirinkimus: „Að buvau [...] prieð
motinystës atostogas ir pagal sutartá dirbau vie-
noj firmoj, dirbau ir èia. [...] ta firma man siûlë,
kad jie uþ savo pinigus samdys auklæ vaikams,
kad tik pas juos ateièiau. [...] að manau, kad
mama yra reikalingesnë vaikams negu auklë. Að
pati norëjau auginti vaikus“ (R10, 39 m., iðte-
këjusi, 2 v.). Kartais dël vaikø auginimo tenka
sulëtinti mokslinës karjeros tempus: „... man
pagrindinë prieþastis yra dukros auginimas, tai
man pirmenybë tenka dukrai. [...] Tai að dirbu
nuo to laiko, kai vaikui metai sukako. Dirbu,
bet ne tokiais tempais, negaliu pasidþiaugt savo
pasiekimais“ (R9, netekëjusi, 1 v.).
Apibendrinant galima konstatuoti, kad,
respondenèiø nuomone, moterys paèios lais-
vai pasirenka tarp mokslinio darbo tiksliøjø
ar gamtos mokslø srityje ir ðeimos. Jos taip
pat pasirenka, kiek laiko skirs ðeimai, kiek kar-
jerai.
Prieð nagrinëdami vaikø prieþiûros deri-
nimo su moksline veikla sunkumus ar pra-
naðumus, pirmiausia atkreipkime dëmesá á tai,
kad visuose interviu respondentës (ir respon-
dentai) vaikø auginimà siejo beveik iðimtinai
tik su moterimis.
Tik moterø siejimas su vaikø auginimu daþ-
nai aiðkinamas prigimtimi: „... [moterø] pati
prigimtis kalba, kad  vis tiek bus sunkiau. Jeigu
ten galvojant sukurti ðeimà [...] ið karto  iðkrinta
keleri metai...“ (R20, 31 m.). „Visa problema ir
yra, ta kad moterys po darbo turi bëgti namo ir
ten atlikti savo darbà: virti vakarienæ, iðklausyti
kitus ðeimos narius. Na, ir tokia prigimtis yra“
(R2, 38 m.). Dar kita respondentë teigia, kad
„Tokia jau moters fiziologija – gimdyt vaikus,
rûpintis“ (R21, 27 m.). Ádomu tai, kad ne tik
vaikø gimdymà, bet ir jø prieþiûrà bei kitas
namø ûkio pareigas, pavyzdþiui, valgio gami-
nimà, moters prigimèiai ar fiziologijai priski-
ria santykinai jaunesnës kartos mokslininkës.
Viena respondentë áþvelgia lyèiø psichologi-
niø skirtumø: „Að manau, kad tai yra moterø
galvoj, moterø psichologijoj. Vyrø ir moterø psi-
chologijos skirtumas. Moterys vis viena nuo vai-
kystës þaidþia su lëlëmis, þaidþia namus tenai“
(R19, 35 m.). Deja, respondentë toliau nesi-
gilina á klausimà, o kodël mergaitës „þaidþia
su lëlëmis“? Beje, ir kitos respondentës kalba
apie tai, kad mûsø visuomenëje taip áprasta,
taigi, ðeimos rûpesèius moterims priskiria pa-
gal tradicijas, jø nekvestionuodamos: „Vis tiek,
kad ir kaip ten bûtø, moteris labiau pririðta prie
ðeimos, prie vaikø“ (R11), „... ir moterø yra
moksle maþiau dël to, kad jos galbût jauèia di-
desnæ atsakomybæ ðeimai negu vyrai“ (R19).
Taèiau kitos respondentës jau kelia klau-
simus, kad tos visuomenës tradicijos galëtø ir
keistis, ir á ðeimos rûpesèius, o ypaè vaikø au-
ginimà, galëtø ásitraukti ir vyrai: „... jeigu susi-
tvarkytø tas gyvenimas taip, kad vyrai tikrai bû-
tø lygiaverèiai pagalbininkai ðeimoj [...]. Bet kol
kas yra taip, kad turbût, neþinau, skaièius bijau
sakyti, kad 80 procentø ðeimø vis tiek moteris
pagrindinë [...]. Laiko tuos tris kampus...“ (R15,
58 m.). Apie tradicinius tris kampus ir vyrø
pareigø ðeimoje kitimà svarsto ir kita respon-
dentë: „... aiðku, kad moterys pareigø ðitoj vi-
suomenëj ir ðeimoj turi kur kas daugiau negu
vyras. Jau tas tradicinis Lietuvos posakis, kad
moteris turi laikyti tris kampus (juokiasi), o vy-
ras tiktai vienà ið keturiø, tai aiðku, kol vaikus
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iðaugina, kol juos ant kojø pastato, tai moteriai
ðeimoj yra maþiausiai tris kartus daugiau to dar-
bo ir rûpesèiø, ir pareigø negu vyrui. Tai jau èia
tokia objektyvi prieþastis. Nors dabar jau dekla-
ruojama, kad tëvystë veþa, visuose plakatuose,
bet dar kol tëvai bus namuose su vaikeliu, au-
gins vaikelius, tai èia dar labai toli“ (R6, 54 m.).
Taèiau kai kurios moterys pripaþásta, kad vy-
rai nesiima auginti vaikø ne tik dël savo neno-
ro, bet ir dël vieðosios nuomonës: „Va dabar,
þiûrëkit, ir vyram duoda jau atostogas tas prie
vaiko. Tik tiek, kad jie dar nepripratæ. Ir kaip jis
paliks darbà, ir kaip jis sëdës su vaiku? [...] Bet
ðiaip tai turi bût ir vieða nuomonë“ (R13, 61
m.). Kita respondentë teigia, kad jai atrodo,
„... jog didelæ dalá sudaro paðaipus þvilgsnis á
vyrø dekretines atostogas, ne dekretines, bet vai-
kø auginimo. [...] jeigu jau susituokia du moks-
lininkai, tai vaiko augint, aiðku, iðeina mote-
ris...“ (R12, 26 m.).
Apibendrinant galima pasakyti, kad moks-
lininkës vaikø auginimà ir kitus ðeimos rûpes-
èius „natûraliai“ (o ið tiesø – stereotipiðkai)
priskiria tik moterims, remdamosi prigimtimi,
fiziologija, psichologija ar visuomenës tradi-
cijomis. Tik pora respondenèiø uþsimena, kad
ðias pareigas galëtø atlikti ir vyrai.
Tai kaipgi respondentës augino vaikus? Ka-
dangi joms savaime suprantama, kad vaikus au-
ginti buvo jø pareiga, tai èia iðryðkëjo trys as-
pektai: 1) pagalba auginant vaikus; 2) motinys-
tës ir vaiko prieþiûros atostogø panaudojimas;
3) ko teko atsisakyti auginant vaikus.
Kliûèiø mokslininkës karjerai
áveikimo bûdai
Daugiau ar maþiau sëkmingai derinusios
mokslinës veiklos ir vaikø auginimo pareigas
minëjo, kad jø situacija buvo geresnë nei kitø
moterø todël, kad buvo kas padeda auginti
vaikus: daþniausiai – motina arba vyras. Vie-
na teigë, kad ji yra „... tokia laiminga moteris,
kuri turi kam palikti vaikà“ (R2), kita manë,
kad „... jeigu nebûtø buvæ mamos, kitaip bûtø
viskas susiklostæ“ (R4). Kartais mamos para-
ma leido neatsisakyti ir ilgesniø iðvykø: „... ma-
ma priþiûrëjo vaikà, kai að buvau staþuotëse Vo-
kietijoje, tai va vienà kartà manæs septynis më-
nesius nebuvo, kità kartà keturis [...], Danijoj
buvau mënesá“ (R5). Mamos pagalba derina-
ma ir su darþelio lankymu: „Ryte vaikai eina á
darþelá (galvoja), paskui mano mama padeda“
(R10). Kitoms respondentëms vaikus padëjo
auginti jø vyrai. „Mes susituokëme dar studijø
metais, tai keisdavomës, vienas gráþta, kitas ei-
na su vaiku. Ir paskui, kai að ir antràjá pagim-
dþiau, tai kai jis gráþdavo ið darbo, að eidavau á
darbà ir tuos kandidato minimumo egzaminus
laikiau su vaikais“ (R6) – pasakojo viena res-
pondentë. „Tai bûdavo taip: vyras gráþta ið dar-
bo po paskaitø, po savo jau darbø, tada lieka
su sûnumi vakare; að vaþiuoju èia, dirbu, gráþtu
ir taip kartojasi“ (R11), – kalba kita.
Kai kurios respondentës paþymi, kad aka-
deminë aplinka palanki ðeimai: vaikus gali-
ma atsivesti á darbà. Viena respondentë ëjo
laikyti kandidatinio minimumo egzamino su
vaiku, vëliau – atsivesdavo vaikà á darbà (R6),
kita vaikus veþësi á ekspedicijas (R11), o dau-
giausia ið mûsø respondenèiø iðauginusi vai-
kø (penkis) mokslininkë teigë, kad ið viso ne-
turëjo jokiø problemø, visur galëjo pasiimti
vaikus (R22), ëjo net á posëdþius su keliø më-
nesiø kûdikiu, su didesniais vaikais – skaityti
paskaitø. Kaip jau minëta, buvo ir tokiø nuo-
moniø (R5, R10, R14), kad mokslininkës pro-
fesija yra pati palankiausia moterims auginti
vaikus, nes jos gali turëti laisvà darbo grafikà,
suderinti paskaitø tvarkaraðèius. Taèiau pa-
grindinis vaikus iðauginusiø respondenèiø
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bruoþas tas, kad jos panaudojo motinystës ir
vaiko prieþiûros atostogas ir darbui: arba
anksèiau gráþo ið vaiko prieþiûros atostogø, ar-
ba dirbo ir jø metu. Ir tas pats bûdinga visø
kartø mokslininkëms.
Kai kurios respondentës gráþo á darbà pra-
ëjus 3–4 mënesiams po vaiko gimimo, nors dir-
bo ir ne visu krûviu. „Að þmogus pareigingas ir
[...], jai buvo trys mënesiai, vyras ásidarbino pa-
maininá darbà dirbti, ir að pusæ dienos dirbau
tenai“ (R3, v. m. d., 59 m., iðtekëjusi, 2 v.),
„Paskui tris mënesius buvau tose dekretinëse
atostogose, bet mano jaunesnieji darbuotojai
dirbo, su jais palaikiau ryðá ir gana anksti iðëjau
dirbti“ (R4, 48 m., iðtekëjusi, 1 v.). „Aðtuonias-
deðimt pirmais gimë sûnus. Geguþës 1-à. Tai pa-
siauginau per vasarà. Rudená á lopðelá ir á darbà
reikëjo“ (R11). „Dekretines atostogas að ëmiau.
Kadangi að dirbau du darbus – mokytoja mo-
kykloje, o èia buvau doktorantûroje – tai mo-
kykloje pasiëmiau dekretines atostogas, o èia dir-
bau. Að savo dukrà uþsiauginau èia institute.
Að turëjau galimybæ ir po pusæ dienos ir namie
dirbti“ (R2). Pirmosios trys respondentës – vy-
resnës kartos (59, 48 ir 58 m.). Tuo metu buvo
mokamos tik motinystës atostogos, todël vie-
na ið ankstesnio gráþimo á darbà prieþasèiø, ku-
rias mini respondentës, buvo ir pinigai. Taèiau
ketvirtoji (38 m.) faktiðkai nedarë pertraukos
moksliniame darbe dël mokslinës karjeros. Vi-
sus trejus metus vaikà þiûrëjo tik viena res-
pondentë (R10), taèiau galima prieþastis bu-
vo ta, kad ji augino dvynukes. Vëlgi ádomu,
kad daugelis respondenèiø mano, jog tai, kad
jos, augindamos vaikus, dirbo, yra „... netipi-
nis atvejis. Að panaudojau tas dekretines atos-
togas. Buvau su vaiku ir verèiau knygà“ (R18).
Taèiau sprendþiant ið mûsø interviu – tai kaip
tik tipiðkas atvejis, sëkmingai siekiant moksli-
nës karjeros. Galbût, dauguma tø, kurios pa-
naudojo visas vaiko prieþiûros atostogas, ir ne-
padarë sëkmingos mokslinës karjeros? Gal-
bût, todël visuomenëje susidaro tokia nuomo-
në, kad mokslinë karjera tiksliuosiuose ir gam-
tos moksluose moteriai neáveikiama? Nes jà
áveikti gali tik neturinèios vaikø (arba – visuo-
menës nuomone – negyvenanèios visaverèio
gyvenimo8 ) arba „supermoterys“, kuriomis
bûtø galima laikyti mûsø respondentes. Ta-
èiau pats toks pavyzdys, kad yra galinèiø, taip
pat neigiamai veikia tiek paèiø mokslininkiø,
tiek visos visuomenës nuostatas dël moterø
mokslinës karjeros tiksliuosiuose ir gamtos
moksluose. Jeigu yra moterø, kurios ir augi-
na vaikus, ir gali lygiuotis su vyrais moksli-
niais pasiekimais, tai susidaro áspûdis, kad ki-
tos, kurioms nepavyksta, – paèios kaltos. Pa-
prastai nekreipiama dëmesio á tai, kad tos „su-
permoterys“ ádeda kur kas daugiau pastangø
nei vyrai, turëdamos dvigubà krûvá.
Respondentës, nors ir neturëjo neáveikia-
mø kliûèiø mokslinei veiklai, vis dëlto pripa-
þino, kad „... per trejus metus tu gali ir nutolti
nuo mokslo. Vis viena per trejus metus gana
sparèiai viskas paþengia á prieká. Kai jau reikë-
tø vytis, neþinau, kaip ten pavyktø“ (R19). Res-
pondentës mano, kad moterims daryti karje-
rà labiausiai trukdo „... ðeima“ (R12), pa-
vyzdþiui: „... iki pusantrø metø auginau að jà,
o tada [...] tada ten visi kaþkà dirbo, o tada að
pradedu eiti á darbà, nes jau pinigø nëra,  visai.
Tai ta serga, tai dvi savaites serga, dvi savaites
að darbe. Tai atbëgæs prieðokiais ten padedi jiems
kaþkà, o paskui [...] o paskui buvo ten tokiø
situacijø. Sako, tu maþai dirbai, tai ko tu nori.
8 Tyrimø „Moteris Lietuvos visuomenëje“ duome-
nimis, teiginiui „Moters gyvenimas tik tada yra visa-
vertis, jei ji turi vaikø“, 1994 m. pritarë 88 proc. mote-
rø ir 79 proc. vyrø, 2000 – 72 proc. moterø ir 67 proc.
vyrø (Purvaneckas, Purvaneckienë, 2001).
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O reikia surinkti tuos balus, kaþkokius koefi-
cientus“ (R13). Apie publikacijø trûkumà, sun-
kø gráþimà ir kolegø vijimàsi kalba ir kitos:
„Toká, sakau, ðtilá turëjau ir paskui labai stipriai
man reikëjo temptis ir pasivyti kolegas“ (R15),
„... kai gráþta, tai yra be galo sunku“ (R23).
Dël ðeimos ir mokslinio darbo derinimo
respondentëms teko atsisakyti ir konkreèiø
dalykø. Tai gali bûti vaikø gimdymo atidëji-
mas: „... mes, pavyzdþiui, aðtuonerius metus ne-
didinome ðeimos“ (R4). Vaikus auginusios res-
pondentës teigë, kad dël to negalëjo vykti á
konferencijas, atsisakë staþuoèiø ar dirbti uþ-
sienyje. O ðie dalykai ne tik prapleèia moksli-
ná akiratá, sudaro galimybæ uþmegzti moksli-
nius ryðius, bet ir suteikia galimybæ pasinau-
doti ðiuolaikiðka aparatûra, kas tiksliuosiuo-
se ir gamtos moksluose labai svarbu. Viena
respondentë pateikë savo pavyzdá: „... kai að
apgyniau disertacijà, jau þinojau, kad laukiuosi
antrojo vaiko. [...] man tada sakë instituto di-
rektoriaus pavaduotojas mokslo reikalams: tai
tau dabar labai reikia vaþiuoti á mokslines sta-
þuotes. Na, á kokià mokslinæ staþuotæ að vaþiuo-
siu tokios bûklës? Að nevaþiuosiu“ (R23).
Apibendrinant galima pasakyti, kad dau-
gelis respondenèiø teigë, jog daryti mokslinæ
karjerà moterims labiausiai trukdo ðeima: per-
traukos vaikams auginti sulëtina darbo tem-
pus, sumaþina mokslinæ produkcijà, reikia ádë-
ti daug pastangø, norint pasivyti kolegas. Be
to, reikia atsisakyti dalyvauti konferencijose,
staþuoèiø ir darbo uþsienyje. Taèiau daryti
mokslinæ karjerà ar atsidëti ðeimai – jø paèiø
laisvas, bet neiðvengiamas pasirinkimas.
Taèiau mokslininkams vyrams tokiø pasi-
rinkimø daryti beveik nereikëjo. Ið septyniø
apklaustø vyrø – ðeði vedæ ir turi vaikø. Vyrø
respondentø interviu nesuteikë daug informa-
cijos apie ðeimos ir darbo derinimo proble-
mas, jiems savaime suprantama, kad tai – mo-
terø reikalas (prigimtinis). Vienam respon-
dentui teko atsisakyti vienos staþuotës dël ðei-
mos, kai vaikai buvo maþi.
Kadangi respondentës beveik neabejojo,
jog vaikø auginimas ir prieþiûra – motinø rei-
kalas, tai, respondenèiø nuomone, vieninte-
lës pozityvios moterø diskriminacijos priemo-
nës, kurias jos pripaþintø, bûtø lengvatos gráþ-
tanèioms ið vaiko prieþiûros atostogø mote-
rims. Nors buvo ir abejojanèiø tuo (R17, R21).
Pirmoji tiesiog teigë, kad nereikia jokiø prie-
moniø, kadangi „... jeigu jinai turës galimybæ,
jinai tikrai gráð“, kita buvo susirûpinusi, kad ne-
bûtø piktnaudþiavimø: „... Taip gali atsirast to-
kiø, kurios nieko neveikia, o naudojasi lengva-
tomis.“ Taèiau kitos respondentës ir respon-
dentai sutiko, kad reikia tam tikrø specialiø
priemoniø gráþtanèioms á mokslinæ veiklà po
vaiko prieþiûros atostogø moterims skatinti.
Daugelis konkreèiai nesiûlë, kokios turëtø bûti
tos priemonës, taèiau sutiko, kad tokia pagal-
ba bûtina (R4, R10, R12, R13, R15, R22). To-
kios pat pozicijos laikësi ir respondentai vy-
rai. Bet buvo respondenèiø, kurios pateikë
konkreèius pasiûlymus, koks tas skatinimas ga-
lëtø bûti. Ðias priemones bûtø galima suskirs-
tyti á dvi grupes: susijusias su visa visuomene
ir susijusias konkreèiai su moksliniu darbu. Su-
sijusiø su visa visuomene vëlgi bûtø dvi gru-
pës. Viena, kaip apraðyta pirmiau, vieðosios
nuomonës keitimas ta linkme, kad ir vyrai ga-
li vienodai su moterimis priþiûrëti vaikus
(R12, R13). Kiti pasiûlymai susijæ su vaikø dar-
þeliø darbu – kad „... darþeliai turi bûti prieina-
mesni, nes daugelis darþeliø priima vaikà tik nuo
vyresnio amþiaus ir neþiûri á tai, kad nëra kam
palikti tà vaikà. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais
darþeliai uþdaryti, ir jeigu tëvams reikia padirbti
ar turi kitø reikalø, tai yra didelë problema, kur
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palikti tà vaikà. Reikia, kad bûtø darþelis, kur
gali atvesti savo vaikà, palikti já auklëtojai ir þi-
noti, kad jis bus saugus“ (R2). Kita responden-
të darþeliams taip pat suteikia ypatingà reikð-
mæ: „... geriau koks nors universitetas turëtø pusæ
dienos veikiantá darþelá vaikams, kad jos galëtø
palikti maþus vaikus ir eiti dirbti savo darbo [...].
Að tikrai manyèiau, kad darþelis yra svarbiau ne-
gu kvota“ (R14). Taèiau vien darþeliø nepakan-
ka, tà riboja ir labai maþi atlyginimai akademi-
nëje sferoje: moterys galëtø ir nusipirkti dau-
giau vaiko prieþiûros paslaugø, jei daugiau uþ-
dirbtø. „Vaiko prieþiûros ir globos problema yra.
Reikia, kad bûtø pagerinimas tos sferos, kad dau-
giau paslaugas toj sferoj teiktø ir panaðiai [...],
bet tam reikia, kad þmonës pakankamai uþdirb-
tø, kad galëtø mokëti uþ tas paslaugas“ (R4).
Kiti pasiûlymai daugiau susijæ su konkre-
èiomis priemonëmis akademinëje sferoje. Tai
– specialios dotacijos, stipendijos, staþuotës ar
kursai, leidþiantys áveikti atsilikimà nuo moks-
lo, susidarantá vaiko prieþiûros atostogø me-
tu, taip pat vaiko prieþiûros atostogø laiko ne-
áskaitymas, skaièiuojant mokslinæ produkcijà.
Prieð moterø skatinimo priemones, sugráþus
joms ið vaiko prieþiûros atostogø, nepasisakë
në viena ið respondenèiø ar respondentø: nei
turëjusios vaikø auginimo patirties, nei netu-
rëjusios, nei vyrai. Dar kartà noriu pabrëþti,
kad visos apklaustos mokslininkës ir moksli-
ninkai, kalbëdami apie ðias priemones, turëjo
omenyje tik moteris, niekas nekalbëjo apie to-
kias pat priemones gráþtanèiam ið vaiko prie-
þiûros atostogø tëvui.
Apibendrinimas ir diskusija,
arba ko nepasakë respondentai
Turinio analizëje pateikta respondentø nuo-
monë ávairiais ðeimos ir mokslinës karjeros de-
rinimo aspektais. Taèiau tai, kà pasakë respon-
dentai, tyrëjui leidþia daryti iðvadas, kartais
galbût net prieðtaraujanèias respondentø nuo-
monei. Juo labiau kad ir ðio tyrimo metu ma-
tëme akivaizdþiø prieðtaravimø tarp respon-
dentø teiginiø. Nei respondentës moterys, nei
vyrai nemanë, kad moterys moksle bûtø kaip
nors diskriminuojamos. Taèiau kyla diskusinis
klausimas: jeigu moterys (ðiuo atveju – moti-
nos, kai kalbame apie darbo ir ðeimos derini-
mà) ir vyrai turi skirtingas sàlygas, tai – dis-
kriminacija ar ne? Jeigu mokslo sistema su-
kurta taip, kad joje patogu dirbti tik tiems, ku-
rie neturi ilgalaikiø ásipareigojimø ðeimai, –
tai diskriminacija ar ne?
Autorë nenori kaltinti vyrø pikta valia, su-
kûrus esamà mokslo sistemà. Tiesiog ðià sis-
temà kûrë vyrai (kaip matëme, akademinë vir-
ðûnë moterims kol kas nepasiekiama), ir jie jà
sukûrë pagal savo supratimà. Taip jau susiklos-
të, kad mûsø visuomenëje vaiko prieþiûros
atostogas (kol kas) ima tik moterys. Galbût,
todël vyrai nemato (ar nenori matyti), kodël
gi ðios vaiko prieþiûros atostogos turi tokià di-
delæ reikðmæ moterø mokslo karjerai. Èia
svarbu ne tik tai, kad per ðias atostogas mote-
rys atsilieka nuo mokslo naujoviø, bet ir for-
malûs struktûriniai barjerai. Konkursø (eiti
pareigas, tapti ekspertu ar vykti á staþuotæ) ir
atestacijø metu mokslinë veikla vertinama pa-
gal mokslinës produkcijos kieká per tam tikrà
laikotarpá (daþniausiai – penkerius metus).
Jeigu ðis laikotarpis sutampa su vaiko prieþiû-
ros atostogomis, savaime suprantama, kad
moterys vertinimui pateikia maþiau produk-
cijos. Ir nelaimi konkursø ar negauna aukð-
tesniø pareigø. Panaðiai bûna ir su jaunøjø
mokslininkø galimybëmis (specialiomis sta-
þuotëmis, konferencijomis, publikacijomis,
konkursais). Moterys, gimdanèios ir auginan-
èios vaikus, paprasèiausiai nespëja pasinaudoti
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jaunøjø mokslininkø galimybëmis. Ðie struk-
tûriniai barjerai ir yra viena prieþasèiø, kodël
moterys, atsilikusios karjeros starte, vëliau ne-
bepasiveja vyrø, kopdamos á akademines
aukðtumas.
Kitos svarbios moterø diskriminacijos
prieþastys glûdi visuomenëje ásiðaknijusiuo-
se lyèiø stereotipuose. Vëlgi, paliesdama tik
ðeimos ir darbo derinimo aspektà, noriu at-
kreipti dëmesá á tai, kad rinktis tarp moksli-
nës karjeros ir ðeimos (vaikø turëjimo) tenka
tik moterims. Ir tas pasirinkimas, kaip teigë
respondentës, nëra toks jau laisvas. Já taip pat
lemia stereotipai, kurie net vakarienës gami-
nimà priskiria moterims, paaiðkindami tai jø
prigimtimi. Tiesà sakant, kai kurios respon-
dentës paèios mato, kad ðie stereotipai (vi-
suomenës nuomonë) trukdo vyrams prisidë-
ti prie vaikø prieþiûros, tik jos nemano, kad
èia diskriminacija. Stereotipai susidarë, ma-
tyt, tais laikais, kai moterys beveik visà gyve-
nimà buvo nëðèios ar þindë, taèiau keista, kad
mûsø visuomenëje jie tebegyvuoja ir XXI am-
þiuje. Ir tyrimo metu buvo galima pastebëti,
kad ðie stereotipai ypaè gajûs tarp tiksliøjø
mokslø atstovø. Bûtø galima daryti prielai-
dà, kad tokiai stereotipinei màstysenai galë-
tø turëti átakos ir socialiniø mokslø pagrindø
neturëjimas.
Paèios mokslininkës vaikø auginimo pa-
reigas bei kitus ðeimos rûpesèius „natûraliai“
priskiria tik moterims, remdamosi prigimti-
mi, fiziologija, psichologija ar visuomenës tra-
dicijomis. Viena ið svarbiausiø sëkmingos
mokslinës karjeros prielaidø vaikus auginan-
èiai moteriai – motinos (ar kitø giminiø) pa-
galba. Reèiau vaikø auginimo rûpesèiais da-
lijasi tëvai. Palanki ðeimai atmosfera akade-
minëje aplinkoje – taip pat svarbus veiksnys.
Vaikus auginusios respondentës vaiko
prieþiûros atostogø visiðkai nepanaudojo, jø
metu dirbo. Jas bûtø galima pavadinti „super-
moterimis“, taèiau kuriant moterø moksle ska-
tinimo programas, tokiø moterø nereikëtø lai-
kyti vaidmenø modeliais, nes rezultatams pa-
siekti jos ádëjo kur kas daugiau pastangø nei
vyrai. Be to, prisidëjo ir laimingai susiklosèiu-
sios aplinkybës – nesuðlubavo jø paèiø sveika-
ta, ðeimoje nebuvo ligoniø ar vyresnio amþiaus
giminaièiø, kuriuos reikëtø slaugyti.
Respondentës paþymëjo, kad labiausiai
moterø mokslinei karjerai trukdo ðeima: per-
traukos vaikams auginti sulëtina darbo tem-
pus, sumaþina mokslinæ produkcijà, reikia ádëti
daug pastangø, norint pasivyti kolegas. Be to,
tenka atsisakyti dalyvavimo konferencijose,
staþuoèiø ir darbo uþsienyje. Todël visos prie-
monës skatinti gráþusias ið vaiko prieþiûros
atostogø moteris yra priimtinos ir mokslinin-
këms, ir mokslininkams.
Ðiame darbe buvo apklausti tik tiksliøjø
mokslø atstovai. Taèiau iðvadas dël mokslinës
veiklos ir ðeimos pareigø derinimo bûtø gali-
ma taikyti visø mokslø sistemai, nes ðioje sfe-
roje dideliø skirtumø tarp mokslo krypèiø at-
stovø neturëtø bûti.
Apibendrinant moterø karjeros moksle
ypatumø, derinant darbo ir ðeimos pareigas,
analizæ galima pasakyti, kad ðeimos pareigos
sudaro kliûtis trijuose lygmenyse: makro (vi-
suomenës), mezo (mokslo sistemos) ir mikro
(paèiø mokslininkø). Makrolygmeniu pagrin-
dinës kliûtys – visuomenëje vyraujantys lyèiø
stereotipai, vaiko prieþiûros institucijø stoka
ir nelankstumas bei mechanizmo, skatinanèio
tëvà imti vaiko prieþiûros atostogas, nebuvi-
mas. Mezolygmeniu – tam tikro laikotarpio, ið
kurio neiðskaièiuojamos vaiko prieþiûros atos-
togos, mokslinës produkcijos vertinimas; grá-
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WOMEN’S CAREERS IN SCIENCE AND THE FAMILY: CHOICE OR COMPATIBILITY?
Giedrë Purvaneckienë
S u m m a r y
The need of higher participation of women in  scien-
ce is discussed. At the same time, statistical results
show that there is little increase of women’s parti-
cipation, especially high positions.
Results of qualitative survey “Women’s careers
in science and high technology” are analysed from
the perspective of reconciliation of scientific career
and family obligations in Lithuania. The content ana-
lysis of the stories of respondents shows that women
scientists deny discrimination in research environ-
ment. But at the same time they notice unequal
conditions for women and men making career in
science due to family obligations. They recognize
that women become ahead of men during the bre-
aks for child care. They also notice that there are
some structural barriers connected with evaluation
of certain scientific  periods, if these periods coinci-
de with child care leaves. But researchers in science
regard family duties as purely female. Therefore
they do not see any discrimination. But at the same
they are in favour of promotion of women after
child-care leave, without including these leaves into
periods of evaluation of scientific production, and
offering special grants, scholarships, training, etc.
Based on the results of research, the author in-
dicates obstacles for women’s careers in science on
three levels. On macro (state) level – patriarchal
attitudes towards gender roles of the society, and
lack of child-care facilities. On mezzo (system of
science) level – structural barriers, connected with
evaluation of researcher for certain period, if this
period involves child-care leave. On micro (resear-
cher’s) level – patriarchal attitudes towards gender
roles of researchers themselves.
Keywords: women in science, reconciliation of
career and family.
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